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NYÉThe New York Law School
FIRST-YEAR STUDENTS 
FALL 1994
CLASS OF 1997 - DAY 
CLASS OF 1998 - EVENING
Carolina Namita Anthony Marna Teresa
Abenante Acharya Adolph Albanese Albanese
Section C Section C Section E Section A Section C
Lisa Rosa Dwight Daniel Anthony Catherine
Aijian Alves Amemiya Arciola Arther Asaro
Section A Section B Section A Section B Section A Section A
Kimberly
Auerbach
Section A
Kevie
Aulbach
Section C
Alexis
Axelrad
Section B
Julie
Bainbridge
Section B
Viktoriya
Balanevskaya
Section A
Josephine
Balistreri
Section B
NYlS
Crystal
Bardis
Section A
Anthony
Barlanti
Section E
NYÉ
Elizabeth
Barr
Section C
NYlS
Vilma
Bartolomei
Section C
Andrea Ron
Barton Reeves Beit-Halachmy
Section A Section A
Reese
Belew
Section C
Ronit
Benezry
Section B
Alan Benjamin
Bennett Benson
Section A Section C
Christopher Jennifer lan jared Christian
Berger Berklas Berliner Berliner Bernard
Section B Section A Section A Section A Section C
Cari Gregory David Gilad Nancy
Billek Black Bliven Block Bloom
Section B Section A Section A Section A Section A
Joseph James Belinda Michael Verna
Bongiorno Bonicos Boone Bosco Bough
Section E Section C Section C Section B Section C
William Michael Jon Joshua Bonnie
Bratton Breslin Brien Brinen Brown
Section E Section B Section B Section C Section C
Mary William Edward Brian Debra
Brown Brown Bruno Buckley Cabassa
Section C Section E Section C Section A Section E
Noel
Bertman
Section E
Michael
Bon
Section B
Liza
Bowers
Section A
Christine
Brown
Section B
Tyrsa
Cameron
Section A
Clara
Campos
Section E
Karin
Chen
Section C
Ricky
Chung
Section B
Phillip
Costello
Section C
Kevin
Darcy
Section E
Liana
Cappadona
Section C
Jennifer
Chiaino
Section B
Dawn
Clayton
Section C
David
Crandall
Section A
John
Davis
Section E
Michael
Carbonaro
Section E
Douglas
Cardoni
Section A
Gregory
Chinino
Section B
Jason
Chin
Section A
Chris
Colatrella
Section C
Daniel
Conlon
Section E
Thomas
Croci
Section C
Lisa
D'Ateno
Section B
Calai
Chater
Section A
Amy
Chen
Section C
Samuel
Chin
Section C
Alvis
Christian
Section B
Michael
D'Auria
Section E
Virginia
Danforth
Section C
Maria William Cesar James
DaBreo Dean Degala Delphin
Section C Section C Section B Section E
Katina David Jillana Mary Theresa Debra
Despas Deutsch Devine DeFesi DeLeon DePass
Section C Section B Section E Section B Section E Section E
Frank
DeSalvo, |r.
Section C
Dennis
Drake
Section A
Douglas
Edley
Section A
Arthur
Ettinger
Section A
Xenophon
Dimopoulos
Section B
NYÉ
Michael
DiValentino
Section E
Jiang
Du
Section E
Nadine
Duhamel
Section A
Sandra
Dutkiewicz
Section A
Jennifer
Ecker
Section A
Louis
Eckert
Section E
Jonathan Roy Adam Edith Jeffrey
Ettman Evans Falcon Fassberg Fata
Section C Section E Section A Section B Section E
Beth
Feder
Section A
Joseph
Ferraro
Section A
Jeffrey
Feinblatt
Section A
John
Fischer
Section B
Melanie
Feit
Section A
Michael
Fitzpatrick
Section E
Cesar
Fernandez
Section C
M
Cristin
Flynn
Section A
Janies
Ferrara
Section A
Peter
Frank
Section A
Joseph
Ferrari
Section B
Jeffrey
Frankel
Section C
Lance David Stacy B. Keith Joseph Tbomas
Friedler Friedman Fulcher Fulton Gaba Gaffney
Section C Section A Section C Section E Section A Section A
Shannon Thomas William Violet Tracy Nick
Gallagher Gallagher Galvin Gerontis Gibbs Gilbo
Section B Section E Section E Section B Section B Section C
Dionne Gregg Melanie E. Terry Jennifer Stuart
Gill Girard Girton Giuliano Giunta Glass
Section E Section C Section A Section E Section B Section C
Joanna
Gonzalvo
Section B
Brian
Gorman
Section A
Dmitri E. David Garth Michael Thomas Gina
Goryachkin Gouiran Greene Griffin Griffith Guarnieri
Section B Section C Section B Section B Section B Section E
Laurence Eric Joseph Jasmine James Christop
Guttman Habib Hackett Hahn Hall, IV Hamer
Section E Section A Section E Section B Section B Section E
Delia Thomas William Matthew Brian John
Haran Harnick Hauptman Healy Heath Henderson
Section B Section A Section C Section E Section B Section E
Marc
Henig
Section E
James
Hennessey
Section E
Heidi
Herr
Section C
Susan
Hinkson
Section E
Melissa Heather
Hochman Holbrook
Section B Section B
Ann
Holmes
Section A
Huping John Mark Lynn Jennifer
Hu Huang Hudak Huonker Hurt
Section E Section E Section E Section A Section A
Jennifer Charles Glenn Pamela Nicole Ron
Hwang Hymowitz Ingoglia Insolia Itkin Jager
Section B Section E Section A Section B Section E Section C
Beverly Luxmore Kathleen Vincent Brenda
James Jameson Johnson Johnson Jones
Section E Section A Section E Section B Section A
Kierith
Jones
Section B
NYÉ
Ludwig
Joseph
Section C
Ian
Joskowitz
Section A
Joanna
Jusino
Section E
Heather Barbara James Robert John Inchul
Keane Keller Kelly Kerner Kheit Kim
Section A Section E Section C Section C Section C Section A
David Robyn Steven Timothy Patos Matthew
Klein Klein Klein Kolarik Koleci Kolmes
Section E Section A Section C Section E Section B Section B
NYJS
Karin
Krasner
Section E
Melissa
Kravetzky
Section E
Lisa
Krochmal
Section A
Susan
Krunic
Section C
Franklin
Kupferberg
Section B
Erick
Ladson
Section E
Deborah Nichelle Brian Lesa Patrick Daniel
Lake Langone Lansbury Lawrence Leary Lebensohn
Section E Section B Section B Section A Section E Section B
Milton Marc Joanne Kevin Cary Bruce
Leblanc Leffler Lent Leonard Lerner Levine
Section E Section E Section B Section E Section E Section A
NYlS
Siu
Lo
Section E
Reginald
Lockhart
Section E
Melinda
Long
Section E
Adrian Marcela Marc Julienne Meredith Salvatore
Looney Lopez Lopresti Lowy Lynch Macedonio, Jr.
Section E Section A Section B Section E Section E Section A
Roseann Leah Mariam Susan Ellen Elizabeth
Madonna Magnuson Mahmood Malin Malone Marabondo
Section B Section E Section A Section B Section A Section A
George Holly Stamatina Rachel Matthew Marina
Maragos Marcille Margellis Marshall Martin Martino
Section C Section A Section B Section B Section A Section B
Lisa Dmitry Stacie Patrick John
Mateos Mavrin Mayoras McAuliffe McCaghren
Section E Section A Section A Section E Section A
Karen Jennifer Jay William David
McCloat McCool McGarrahy McGowan McNulty
Section B Section B Section C Section E Section A
Susan
McCarter
Section A
NYlS
Susan
Medina-Cue
Section C
Jessica
Medoff
Section C
Deborah
Meyerberg
Section C
Joseph
Morgado
Section B
Louis
Najmy
Section A
Dennis
O'Brien
Section E
Elana
Meiri
Section B
Michael
Mezzacappa
Section B
Susan
Morrison
Section C
Jennifer
Napier
Section A
Rosemary
O'Donnell
Section B
Lori
Melamed
Section C
Jean
Migdal
Section A
Luisa
Muniz
Section C
Simone
Nicholson
Section C
Seamus
O'Kirwan
Section E
Suzanne
Melnyk
Section A
Cheryl
Migliacci
Section A
Jenny
Nieves
Section E
Igor
Oberman
Section A
Carolyn
Meitzer
Section B
Jonathan
Miko
Section E
NYlS
lay
Nimaroff
Section E
Anthony
Oliveta
Section C
Sharon
Metz
Section B
Thomas
Moran
Section B
Stephen
Nahley
Section A
Khristian
Nin
Section B
Frances
Ortiz
Section A
Melissa
Osborne
Section C
Jeffrey
Patti
Section C
Jodi
Persichetti
Section C
Caroline
Pool
Section E
Jay
Rabinowitz
Section A
Vitaly
Ostrovski
Section E
Anthony
Ottaviano
Section C
Melanie
Panzone
Section B
Anthony
Papa
Section B
Daniel
Patalano
Section B
Chris
Pattison
Section B
Laura
Pentimone
Section C
Damian
Pietanza
Section C
Michele
Pilo
Section A
Lisa
Poggi
Section E
Verna
Polutan
Section A
Kimberly
Pondoff
Section E
Antonella
Popoff
Section C
Fia
Porter
Section C
Shana
PrechtI
Section B
Carol
Pressman
Section A
Joseph
Puhekker
Section B
Karen
Ramdhanie-Davis
Section A
Dakota
Ramseur
Section C
Sherry
Ramsey
Section A
NY1§
Sybil
Ransom
Section A
Francesca
Rao
Section E
Mercedes
Ravelo
Section E
Alessandra
Ravetti
Section E
Ariella
Reback
Section B
Karen
Rebish
Section B
Brent
Reilly
Section E
Anthony
Reitano
Section C
Richard
Resch
Section C
Daniel
Rinaldi
Section C
Suzanne
Risey
Section C
David
Roberts
Section C
Steven
Rezac
Section B
Douglas
Robinson
Section E
Jonathan
Rosenbloom
Section B
Meredith
Ross
Section C
Stephan
Rothe
Section C
Debra
Rothstein
Section B
Robert
Recchia
Section E
NYÉ
Marisa
Ridi
Section A
Robert
Romano
Section E
Holly
Rouse
Section E
Michael Cathy Anthony Andrew Ronald
Rowen Rubio Rutledge Ryan Richard
Section E Section B Section A Section A Section B
Elenor
Reid
Section C
Susanah
Riley-Wade
Section E
Chase
Romick
Section C
John
Rowan
Section E
Josephine
Sacco
Section A
Francine
Salamene
Section E
Lisa
Schatz
Section C
NY1§
Roberto
Sharpe
Section E
Victor Ronald Philip Paul Anthony
Saldarriaga Sarubbi Sass Scalia Scarpaci
Section B Section E Section E Section C Section A
Marie Gerald Ann Stephanie Clifford
Schlindra Schoeizel Schofield Schroeder Scott
Section C Section C Section B Section A Section A
Lauren
Shapiro
Section C
Mohan
Sharma
Section C
Parmanan
Sharma
Section A
Mark Anna Scott Leslie Joseph Robert
Silverstein Sim Singer Singleton Siniscalchi Sisea
Section A Section E Section B Section C Section B Section C
Adelina Eric Tor Edmund Kristen Marc
Sklyar Slater Smeland Smyth Snyder Snyder
Section E Section E Section C Section A Section C Section C
Silvio
Spadavecchia
Section B
Glenn
Spiegel
Section C
William
Spiegel
Section C
Diane
Stabile
Section B
Anne
Stallman
Section E
Scott
Steinman
Section C
David
Strauss
Section B
Gordon David
Taylor Teich
Section E Section C
Kurt
Stuckel
Section A
Pina
Terranova
Section C
Kelly
Sugiyama
Section C
Martha
Thrush
Section E
Monika
Szabo
Section C
Nina
Tiger
Section C
layne
South
Section C
Constantine
Stamos
Section C
Esmael
Tahil
Section B
David
TIusty
Section A
NYÉ
Andrew Antonio Mesbesha Isabel Saulio Amy
Troia Trotta Truesaw Truyol Tuero Turizo
Section A Section A Section C Section E Section E Section B
Galina lan Pannonica Christine Karen Natella
Uchitel Umland Val-Hackett Vanek Varriale Vinnikov
Section C Section B Section A Section E Section A Section B
Vladimir Brian John Scott Robin Christopher
Vizner Volkman Vreeland Wachs Wakefield Waldron
Section C Section E Section A Section C Section E Section C
Owen Shawn Peter Mark Michael Michael
Wallace Wallach Wallis Walsh Walsh Warycha
Section E Section C Section C Section E Section B Section C
Daren
Webber
Section B
Anna
Weber
Section E
Gail
Weiner
Section A
Jennifer Nathaniel Marc
Weintraub Weisel Weisman
Section A Section B Section E
George Marilyn David Charles James Gregory
Weissinger Wenz Werbel Wertheimer White Wiessner
Section B Section B Section A Section A Section A Section E
Marc Leah Garris Alexandra Thomas Erin
Wigder Wigren Williams Wisotsky Witz Wolters
Section C Section E Section B Section A Section B Section B
Liliana
Yanez
Section A
NYI§
Bennie
Yee
Section E
Christine
Zotinis
Section B
Avram
Zysman
Section B
